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ATHLETICS 
See Individual track and field events 
AUSTRALIAN RULES 
Barassl, Ron • • • • • ·• • • • • • 124, 122 
Bunton, Haydn • • • • • • • • • • • • • 91 
Cazaly, Roy • • • • • • • • • • • • • • • 91 
Coleman, John • • . • • . • • • 123, 122 
Cumberland, H.V. • . . • . • • • • . • • 69 
Dyer, Jack • • • • • • • • • • • • • • 92, 91 
Farmer, Ken • • • • • • • • • • • • • • • 91 
Hlcky, Reg . • • • • . . . . • • • • . • • 91 
Lee, Dick . . . • • • . . . . • . . . . . . 69 
Murray, Kevin •......••.•..• 122 
Nash, Laurie • • • • • . . . • • • • • • . 91 
Pratt, Bob . • • • • . . • . • • • • • • • 91 
Reynolds, Dick • • • • • • • • • • • • • 122 
Skilton, Bob •••.....••••... 122 
Stewart, lan • ~ •.....•.••... 122 
Titus, Jack "Skinny" • • • • • • • . . • 91 
Watson, Colin • • • . • • • • • • • • • . 69 
Whitten, Ted ••••..••••••••• 122 
Worrall, John • . . . . . • • • . . . . . 69 
BILLIARDS 
Charlton, Eddie • . . . . . • . . . . . . 132 
BOXING 
Baker, Reginald "Snowy'' • . • • • 79, 77 
Barton, John 
(also known as Bellinger) • . . • • 24 
Burns, Tommy ••• ·• • 77, 96, 66,67,95 
Carroll, Jack • • • • • . • • • • • • • • • 95 
Carruthers, Jimmy . . • . • • • 119, 118 
Darcy, Les ••.....• 63,64,65,118,152 
Famechon, Johnn·y ..•.••..... 120 
Flynne, J.L. "Snowy'' . • • • • • • • • • 64 
Foley, Larry • • • • • . • • • • . • • 51,64 
Griffiths, Albert "Young Griffo" 64, 64, 11a 
Henneberry, Fred . . . • • • • . . . . . 95 
Jackson, Peter . . . . . • . . . . . . • 64 
Jerome, Jerry • • • . • • • • • • • • • • 66 
Johnson, Jack . • . • • • • • • 61, 66,77 
Mundine, Tony . . • • • • • • • 133, 132 
Palmer, Ambrose . . • . • • . . . . • • 95 
Patrick, Vic . . . . . • • • . . . . . • • 95 
Richards, Ron • • • • • • • • • . • • 96, 95 
Rose, Lionel • • . • • • • • • • • . • • • 118 
Sands, Dave • • . . • • • • • . . • . 96, 95 
Sefton, Charles . . . . . • • . . . . . • 24 
Sharman, Jimmy . . • • . . . . . . 95, 64 
Squires, Bill . . . . . • • • • • • . . . • . 66 
BOXING (Continued) 
Toweel, Vic • • • • • • • • • • • • • • • 118 
CRICKET 
a'Beckett, E. • • • • • • • • • • • • • • • 38 
Armstrong, W. • • • • • • • • • • 91, 62,90 
Bannerman, A.C. • • • • • • • • • • • • 62 
Barnes, Sid. • • . . . . • • • . . • • • • 90 
Benaud, Riehle . • • • • • . • • • . • 120 
Blackham, T. McC. • • • • • . • • • • • 45 
Border, A. • • • . • • • • • • . • • • • 150 
Bradman, Donald ...• 89, 62,89,90,152 
Bryant, J.M. . • • . . . ·. • • • . . . ·. . • 38 
Bullocky • • • • . . • . • • • • . . . . • • 41 
Butterworth, R. • . . • • • • . . . . • • 38 
Chappell, lan • • • • • • • • • • • • • • 120 
Charley • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41 
Cotter, Albert "Teddy" . • • . • . . • • 62 
Coulstock, R. . . . . • • • • . . . • • . 38 
Crawford, Jack . . • • • . . . . . . • . 95 
Crow, Jim • • • • . • • • • • • • • • • • 41 
Cumberland, C. • . • • • • • • • • • • • 38 
Cuzens •••.....••.......• 41 
Darling, Joe . . . . . • . . . . . . • • • 62 
Davidson, Alan . . • • . . • . . . • • 120 
Dick-A-Dick • . • • • • • • . . • . • • • • 41 
Elliott, E. • • . . . • • • . • . • • · • • • • 38 
Fingleton, Jack . . • . • • • . . ••• ; . 90 
Giffen, George . . . • • . . . . . . . 44, 62 
Gilbert, Eddie . . . . • . • . . . . • • • 84 
Gilbert, G. • • • • • • • • • • • . • • • • 38 
Grace, W.G. Dr. • • • • • • • . • • • • • 42 
Gregory, Dave . . • • • • • • . . . • • • 43 
Gregory, S.E. (Syd) • • • • . . • . . • . 62 
Grimmett; "Ciarrie" . ·• • . . . . • . • • 90 
Grout,, Wally • • • • • • • • • . • • • • 120 
Hammersley; w~ . . . . . . . . . . . . . 38 
Harris; Lord . . . • • • • • • • • • • • • 42 
Hill Clem • . • • . • • • • . . . . . • • 64, 62 
Howell, G. . • . . • • • • . . . . . . • • 38 
Jardine, Douglas • • • • • • • • • • • • 90 
King Cole • • • • • • • • • . . . . • • • • 41 
Kippax, Alan • • • • • • • . • • • • • • • 90 
Larwood, Harold . • • . • . . . . • • • • 90 
Lawrence· • • • • • • • • • • . . • • • • . 41 
Lewis,, 0. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 38 
Lewis, .T. • . • • • • • . • . . . • • • • . • 38 
Lillywhne, James • • • • • • • • • • • • 42 
Llndwall, Ray . . • • • . . . . • • • • 120 
McCabe, Stan • • • • . . . . • . • . . • . 90 
Marsh, Rod • • • • • • • • . . . • . • • 151 
Marshall, G. • . • • . • • • • . • • • • . 38 
Matthews, Greg • • • • . • • . • • • • 151 
Meckiff, lan . . . . • • . . . : . . . • • 120 
Miller, Kenh • . • . • • . . . . • • • • 120 
CRICKET {Continued) 
Mosquito • • . • . • . . • . • • • • • . • 41 
Mullagh • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41 
Murray, R. . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Noble, M.A. • • • • • • • • • • • • • • • 62 
Oldfield, Bert • • • • • • • • • • • • • • 90 
O'Reilly, Bill • • • • . • • . • • . • . • • 90 
Parr, George • • • • • • • • • • • • • • • 42 
Peter •••.•. ·• . • • . • • • • • . • 41 
Ponsford, Bill • • • • • • • • • • • • • • 90 
Red Cap • • • • . • . • • . • • • • . • • 41 
Rees, G. 11!1 • • • • • • • • • • • • • • • • 38 
Rees, W.G. • • • • • • • • • • • • • • • • 38 
Sadler, E. . • . . • . • • • . • . • . • • 38 
Sargeant, D.M. • • • • • • • • • • . • • 38 
Shepherd • . . . . . . . • . . . . • . • . 41 
Spofforth, Fred . • . • • • • • • • • • • 46 
Stephenson, H.H. • . • . . • • . • . 42,44 
Still, W.C. . • . . . . . . . . . . . • . • 38 
Sundown • • • . • • • • • • • • • • • • • 41 
Tallon, Don ..••.••..•....• 120 
Tiger • • . • • • • • • • • • • • • . • • 41 
Trumper, Victor . • . . • . • . . • . 64, 62 
Twopenny . • . • • . • • • • . • • . • • 41 
Ward, Edward . • • . • • • • • • • • • • 38 
Wills, T.W •.•..•.••.•.. 38, 45,47 
Woodfull, Bill • • • • • . • • • • • • • • 90 
Wyatt, F ...•••..••...•.•.• 38 
CYCLING 
Browne, lan . . . . . • . • • . • . . . . 111 
Cox, Lionel • • • • . • . • • • • • . • • 113 
Gray, Edgar "Dune" • . • . . . • . • . 97 
Grenda, Michael ....••.•.••• 142 
Marchant, Anthony . • . • • • • • . • • 111 
Mockridge, Russell .•..•.• · 114, 113 
Nichols, Kevin •••.•••••••• ·• • 142 
· Opperman, Hubert "Oppy" ••.• 98, 91 
Tucker, Kenrick • • . • • • • • • 138, 137 
Turter, Michael ••••.••••••.. 142 
Woods, Dean .• ' .......•.•.. 142 
DIVING 
Baker, Reginald "Snowy'' • • • • • 77,79 
Connett, Irene • . . • • . . • • • . . • . 102 
Eve, Dick • • • • • • • • • • • • • • 100, 98 
GOLF 
Crampton, Bruce . • • • • • • • • • • • 124 
Devlin, Bruce . • . • • . • . . • • • • . 124 
Lock, Jane •••••••••••••••• 132 
Mackenzie, C.B. {Mrs) . • . • • . . • . 77 
GOLF {Continued) 
March, Graham • • • • • • • • . • . • 132 
Nagle~ Kel • • • • • • • • • • • • • • • 124 
Norman, Greg . • • • • • • • • • D3, 132 
Stephenson, Jan • • • • • • • • • • • 132 
Thompson, Peter • . • • • • • . 125, 124 
Von Nida, Norman • • • • • • • • • • 124 
HEPTATHLON 
In 1984 the pentathlon was replaced by 
the heptathlon, which Includes the javelin 
and the 200 metres as well as the 100 
metre hurdles, the shot put, high jump, 
long jump and 800 metres. 
Nunn, Glynis 142 
HIGH JUMP 
Winter, John • • • • • • • • • . • • 100, 98 
HORSE RACING 
Pike, Jimmy • • • • • • . • • • • • • 88, 88 
Stockdale, Harry • . . . • . . . . . . . • . 35 
HURDLING 
Caird, Maureen • . . • . . . . . . . • 113 
Kilbourn, Pamela • • . . • • . • . 113,116 
Strickland . . . . • • • • . 112, 98,111,113 
LONG DISTANCE RUNNING 
Those events beyond the category of 
middle-distance running. The borderline · 
being . approximately at 3 miles and 5000 
metres. Cross country and road running 
also fall into this general category. 
Flack, E.H. . • . . . . • . • . . . . • • . 74 
Young, Cliff • • • • • • . • • . • 149, 149 
LONG JUMP 
Bruce, Theodore • • • • • • • • • • • • 98 
Norman, Decima ..•.•• 102, 101,103 
Peake, Thelma • • . • . . • . • • • • • 103 
Raby, Ethel • . • . . . . . • . • . • • . 103 
MARATHON 
de Castella, Robert ; . 141, 149, 137,142 
MIDDLE DISTANCE RUNNING 
Events are the 800 metres, 1500 metres 
and 3000 metres steeplechase. Includes 
as well as 880 yards, 1 mile, 2 mile, 1000 
metres, 2000 metres and 3000 metres 
events. 
Bannister, Roger ,. ••••••••••• 115 
Clark, Ron . . • • • • • • . • • • • 108,115 
Doubell, Ralph ••••••••••••• 113 
Elliott, Herb • • • • • • • • • 114, 108,113 
Flack, E.H. . • • • • • . • . . • • • • . • 74 
Landy, John • • . • • • • • • 115, 108,115 
MOTOR RACING 
Brabham, Jack . • • • • • • • • • • • • 118 
Jones, Alan .•••..•.......• 132 
Richmond, Joan •••••••••••• 101 
PEDESTRIANISM 
See Sprinting 
POLOCROSSE 
Unknown players ...•.•..•.•. 104 
PRIZE FIGHTING 
See Boxing 
RACE WALKING 
Parker, George . • . • . . • . • • . • . 98 
RELAY 
Croker, Norma .•.•..•.••.•• 111 
Norman, Decima •.•.•• 102, 101,103 
Strickland, Shirley . . . 112, 98,111,113 
Cuthbert, Betty •• 107, 108,111,113,152-
ROWING 
Beach, William • • . • • • • . • • • 48, 48 
Hanlan, Edward • • . • . • • . . . . • . 48 
Mackenzie, Stuart ...•••••••. 118 
Pearce, Bobby • . . • • • • • • • • 99, 98 
Trickett, Edward . . . . . • . • . • 41,48 
RUGBY LEAGUE 
Brown, Dave • • • • • • • • • • • • • • • 92 
Churchill, Clive • • • • • • • • • • • • 121 
Cleary, Mike • • • • • • • • • • • • • • 121 
Gorman, Tommy • • • ,· • • • • • • • • 92 
Hall, Duncan • • • • . . • • • • • • • . 121 
Holman, Keith • • • • • • • • • • • • • 121 
Harder, Harold • • • . • • • • • • • • • • 92 
Kearney, Ken • • • • • • • • • • • • • 121 
Lewis, Wally • • • • . • • • • • • • • • 142 
Messenger, Dally •• ·• • • • • . 69, 66,69 
Mossop, Rex • • • • • • • • • • • • • • 121 
Narvo, Herb • . . . . • • . • • . • . . • 92 
Potter, N. • • • • • • . • • • • • • • • • • 93 
Prigg, Wally . . . . . . . . • . . • . • . 92 
Provan, Norm • • • . • • • • • . • . • 121 
Richards, W. • • • • . • • • • • • • • • • 93 
Stehr, Ray . • . . • . . • . • . . • . • . 92 
Steinohrt, Herb • • • • • • • • • • • • • 92 
Summons, Arthur • . • • . • . • • • • 121 
Thompson, Duncan . • • • • . • • • • • 92 
Thornett, Dick . . • • • • . • . . 122, 121 
Thornett, Ken . • • . • . . • . • • . • 121 
RUGBY UNION 
Allan, Trevor • • • • • • • . • . • • . • • 92 
Baker, Reginald "Snowy" ••••• 79, 77 
Buchan, Arthur • . . . . . • . • • . . . 94 
Cawsey, Roy • • • • • • . . • • • • • • • 94 
Cerutty, "Wild Bill" . • . . • . • • . • . 92 
Cooke, Graham "Kiwi" . • • . • • • • . 92 
Cremin, Mick . • . . • . • • . • • . • . 94 
Eastes, Charlie • • • . . • • • • • . • . 92 
Ella, Garry • • • • • • • • • • • • • • • 144 
Ella, Glen · . • • . • . . . . . • . • • . • 144 
Ella, Mark • • • • • • . • • • • . • 143, 144 
Hodgson, Aub . • . . • . • • . • • . • . 92 
Howell, Max • • • • • • • • • . • • • • • 94 
Johnson, Peter • • • • • • • • • • • • 122 
Jones, Alan ••••...••.•••• · 142 
Lawton, Tommy • • . • • • • . • • • 94, 92 
McLean, Bill • • . . . . . • • • • . . • . 92 
Messenger, Dally • • • • • • • • 69, 66,69 
Miller, Tony • . . . . • . • • . • . . • 122 
Mossop, Rex . . • . • . . • • . • . • • 121 
Noseda, Jeff • . • • • • . • • • • • • • • 94 
O'Connor, Michael • . . . . . • . • • 143 
Piper, Brian · • _. • • • • . • • • • . • • • 94 
Richards, Thomas J. . . . . . . . . . . 67 
Shaw, Tony ••• -- • • • • • • . • • • • 144 
Shehadie1 Nick •.••.•..•. 94, 122 
Thomett, Dick . • . . • . • . . • 122, 121 
Towers, Cyril •••.• -. . • • • • • • • • 92 
Windon, Colin . • • • • . . . . • . • • • 94 
SAILING 
Bertrand, John •••.••••••••• 145 
Bond, Alan ..••••..•.•••••• 145 
Heath, Edward • • • • • • • • • • • • • 124 
Lexcen, Ben • • • • • • • • • • • • • • • 145 
SNOOKER 
Undrum, Horace •••••••••••• 104 
SNOW SKIING . 
Milne, Malcolm .•.••••••••.• 132 
SPRINTING 
The standard sprint events are the 100, 
200 and 400 metres, and the 4 x 1 oo 
metres and 4 x 400 metres relays. 
Boyle, Raelene . • . • • • • • . 131, 137 
Condon, J.M. . . . . • . . • . • • . • • 78 
Cuthbert, Betty • • 107, 108,111,113,152 
Day, B.R .•.•....•••..•..•• 78 
Donaldson, Jack • • • • • • • • • . • • 77 
Jackson, Marjorie . . 113, 108,113,152 
Kenny, M •.•.•.....•..•..• 78 
McCarthy, E. . • • • • • . • • • • • • • 78 
McGarrigal, Jim • . . • . . • . . • . . • 51 
Mitchell, Rick .••••••••••••• 131 
Norman, Decima . . . . . 102, 103, 101 
Postle, Arthur • • • • • . • • . • • . 78, 77 
Quinn, J.P. . • • • • • • • • • • • • • • • 78 
Rowley, Stan . • • . • . . . . • • • • • 74 
Samuels, Charles • • • • . • • • • • • • 51 
Strickland, Shirley • • • 112, 98,111,113 
SQUASH 
Hiscoe, Ken ..•....•..•.••. 118 
Hoffman, Vicki • . • • . • • . • • . • . 132-
Hunt, Geoff • . • . . . . • . 136, 118,132 
Linde Deacon, Dot . • . • • • • • . • • 119 
McKay, Heather • 110, 119, 108,118,132 
SURFING 
Bartholomew, Wayne •..••..•• 132 
Cairns, Jan .•••••••••.••••• 132 
Cooper, Gail ••••••••••••••• 132 
Farrelly, Bernard • • • . • • • • . 118,132 
O'Donnell, Phyllis ••••••••••• 118 
Young, Robert .•.••.•..•.••. 118 
SWIMMING 
Ayre, ·Jan • • • • • • • • • • • • • • • • 116 
Baker, Reginald "Snowy'' • • . • • 79, 77 
Beaurepaire, Frank •• 87, 71,98,102,108 
Beaurepaire, Mary • • • • • • • • • • 102 
Berry, Kevin • • • • • • • . • • • • • • 116 
Borg, Arne • • • • • • • • • • • • • • • • 87 
Bromwich, John . • . • • . • • 96, 95,116 
Brooks, Neil • • • • • • • • • • • • . • 139 
Carlile, Forbes • • • • . • • • • • • • • 110 
Carlile, Ursular • • • • • • • • • • • • • 110 
Cavill, Arthur "Tums" • • . • • . • . • • 71 
Cavill, Dick . • . . • • • • . . • • • . • • 71 
Cavill, Percy ••.••••.••.•. 73, 71 
Chapman, Gary . • . . • . • . . . . • 112 
Charlton, Andrew "Boy" • 87, 87,98,152 
Cooper, Brad .... ·. . . • . . 132, 131 
Crapp, Lorraine • • • • • • • . • 111, 111 
Curry, Lisa • • • • • • • • . • • . 137, 137 
Davies, Judy Joy • . • • . • . . • . . . 98 
Dennis, Claire •••••••••••• 98,101 
Devitt, John • . . • . • . . • . . • . • 111 
Durack, Sarah "Fanny" •••.••. 75, 74 
Fasala, Grey • . • • . • • . . . • 139, 140 
Ford, Michelle • • • . • . . • . • 148, 132 
Fraser, Dawn • • • • • • 108, 108,109,111, 
. . . . . . . . 113,116,152 
Gould, Shane • • • • • • • • • • 131, 131 
Hardwick, Harold • . . . . . . . . . . . 71 
Hartwig, Rex • . • • • • . • • . • • . . 116 
Healy, Cecil • • • • • • • • • . • • • • . 71 
Henricks, Jon . • • . . . . • . . . . . 111 
Holland, Steve . • • • • • • • • • 134, 132 
Kellerman, Annette . • . • • . . . . 76, 74 
Kieran~ Barney • • • . • • • • • • • • 63, 71 
Konrads, lisa • • • • . • • . • . . • . • 114 
Konrads, John • • • • • • • • . • 114, 113 
Lane, Fred • • • • • • • • • • • • . • 73, 71 
Leech,· Faith • • • . . ·. • • • . . . • • 111 
Lyons, Nancy • • • . • • • • . • . • • . 98 
Marshall, John . • • . . . • . . • . 101, 98 
Mealing, Philomena . • . • • • • . • • . 98 
Mellor, Fleur • . • • • . . . • . . . . • 111 
Metzker, Max . • • . . • . . . . • . . • 129 
Metcalfe, John • • • • • • • • • • . 101, 98 
Morgan; Sandra . . • • . . • . • . • • 111 
Neall, Gail • • • • • • • • • • . • 132, 131 
O'Brien, Jan • • . • • • . . • . • • • • 116 
O'Halloran, Kevin • • • • • • • • . • • 111 
Renshaw, Matthew • • • • • • • • • • 140 
Rose, Merv • . • . . • • . • . . • . . • 116 
Rose, Murray .•• 109, 108,111,113,116 
Schollander, Don • • • . • . . • . • • 113 
Sieben, Jon • • • • · • • . • • • • . • • 142 
Stockwell, Mark • • • • . . . . • . • • 140 
Thiele: David . . . . • . . • . 114, 111,113 
Tonelli, Mark ••••••.•. ·• • . • • 137 
Weismuller, Johnny . . . • . • • . • • . 87 
SWIMMING (Continued) 
Wenden, Michael .•••.•..•.•. 113 
Whitfield, Bev •••••••••••••• 132 
Wickham, Alick • • • • • • • • • • • • • 71 
Wickham, Tracey • • • • • . • • 140, 137 
Windeat, Graham • • • • • • • • • • • • 129 
Wylie, Mina • • • • • • • • • • • • • 75, 74 
TENNIS 
Anderson, Mal . • • • • • • • • • • • . 116 
Brookes, Norman • • • • • • • • 72, 69,71 
Case, Ross . • . • • . • . • • • . . . . 117 
Cash, Pat • . • • • • . • . • . • 143, 142 
Cooper, Ashley .••.•.••••••. 116 
Cooper, John • . . . . • . . . • . . • . 117 
Court,(Smith) Margaret . • . • 117, 118 
108,116,129 
Edmondson, Mark .•......•.. 142 
Emerson, Roy • . • . . . . • . • . . . . 116 
Fitzgerald, John •••••••••••• 142 
Flack, E.H. • . • • • . • • • • . • . • • . 74 
Fraser, Neale • . • . . • . . . • . 116,142 
Goolagong, Evonne • • . • • • 130, 129 
Hartigan, Joan •••.••••• : ••• 103 
Hoad, Lew .•••.....•.•. 116,152 
Hopman, Harry • • • 97, 116, 95,116,128 
Laver, Rod • • • • 109, 116, 108,116,152 
McGregor, Ken .•..... ~ •.•.• 116 
McNamee, Paul •••••••••.••• 142 
Newcombe, John • • • • • • 108,116,129 
Patterson, Gerald . . . . • . • • . • . • 95 
Quist, Adrian • • • • • . • • • • . • ~ 95 
Roche, Tony ••••••...••. 116,129 
Rosewall, Ken . . • . . 117, 130, 108,116 
Round, Dorothy ••••.•..•.•.• 103 
Sedgman, Frank •.••••••.••• 116 
Stolle, Fred • • . • . • . • • • • . • . • 116 
Wilding, Tony • . • • • . • • . • . • • • 71 
TRACK AND FIELD · 
The traditional competitive events for 
outdoor track and field athiPtics are as 
follows: decathlon, discus, hammer, high.. 
jump, hurdling, javelin, long distance 
running, long jump, marathon, middle 
distance running, pentathlon, pole vault, 
race walking, relay, shot put, sprinting, 
steeplechase, triple jump. Both men and 
women compete in such events, but 
women do not take part in the decathlon, 
hammer, pole vault and steeplechase. 
For details See Individual event entries. 
TRIPLE JUMP 
Avery, Gordon • . • • • . • • . • • . • . 98 
Winter, Nick • • • • • • . • • • • • • . • 98 
WATER POLO 
Baker, Reginald "Snowy" . . • . • 79, n 
Thornett, Dick • • • • • • • • • • 122, 121 
WATER SKIING 
Lampard, Kim . . • • • . • . • • . . . 132 
Ritchie, Wayne • • • . • . • . • • • • • 132 
Wing, Brett . • • • • . • . • • • . • • . 132 
Wright, Bronwyn • . . . . . . • . • . 132 
WEIGHT LIFTING 
Lukin, Dean 142, 142 
. . :. ,. ; :. ·. . -.. ~-
NAME INDEX 
a • Beckett, E. . 
Allan, Trevor • 
Anderson, Mal • 
Archer (Racehorse) 
Armstrong, Warwick 
Avery, Gordon . 
Ayre, Ian • . 
Baker, Reginald 11 Snowy11 • 
Bannerman, A.C. 
Bannister, Roger 
Barassi, Ron 
Barnes, Sid • . 
Bartholomew, Wayne 
Barton, Edmund 
Barton, John 
Beach, William 
38 
92 
116 
52 
62 1 90 1 91 
98 
116 
77,79 
62 
115 
122,124 
90 
132 
62 
24 
48,48 
Beaurepaire, Frank 71,87,98,102,108 
Beaurepaire, Mary 
Benaud, Richie 
Berry, Kevin 
Bertrand, John 
Blackham, T.McC. 
Blundell-McKay, Heather 
See McKay, Heather 
Bond, Alan 
Border, Alan 
Borg, Arne • 
Boyle, Raelene 
. . 102 
120 
116 
145 
45 
145 
150 
87 
131,137 
118 Brabham, Jack • 
Bradman, Donald • 
BroJIIIIich, John 
Brookes, Norman 
Brooks, Neil 
62,89 ,89, 90,152 
• • • .95196,116 
•• 69,71, 72 
Brown, Hon. John Joseph • 
Brown, Dave . 
Browne, Ian . 
Brownlow, Charles • 
Bruce, Theodore 
Bryant, J.M. 
Buchan, Arthur 
Bullocky •. 
Bunton, Haydn . 
Burke, Robert 01 Hara 
139 
136 
92 
111 
91 
98 
38 
94 
41 
91 
34 
Burns, Tomy • 
Butterworth, R. 
• • 66 1 67 1 71 1 95 1 96 
. . . . 
Carlile·, · Forbes ·• :. ~- • • 
Carlile, Ursular 
Carroll, Jack .. 
Carruthers, Jimmy • 
Case, Ross ~ ~ ~ · ~ • 
Cash, Pat •• 
38 
132 
110 
110 
95 
118,119 
117 
142,143 
de Castella, Robert .. 137,141,142,149 
Cavill, Arthur 11Tums 11 • 
Cavill, Dick •••••• 
71 
71 
Cavill, Percy . . . . • • . • 71,73 
Cawley, Evonne 
See Goolagong, Evonne 
Cawsey, Roy . . . , . . . . . . . 94 
113 
91 
92 
112 
120 
41 
. Caird, Maureen •• 
Caza ly, Roy . • 
Ceruty, "Wild Bill" 
Chapman, Gary ..• 
Chappel, Ian 
Charley 
. . . . . . 
. . . .. . . 
Charlton, Andrew "Boi• 
Charlton, Eddie . 
87,87,98,152 
Churchill, Clive 
Clarke, Ron . .... 
. . . . . 
132 
121 
Cleary, Mike 
Coleman, John 
Condon, J.M. 
108,115 
121 
Cooke, Graham "Kiwi" 
122,123 . 
78 
92 
116 
. . . . . 
Cooper, Ashley 
Cooper, Brad 
Cooper, Gail 
Cooper, John 
. . . . 
. . . . . 
Cotter, Albert 11 Teddy11 
Coulstock, R .•.... 
131,132 
132 
117 
62 
38 
Court, Margaret 108,116,117,118,129 
·. 
Cox, Lionel .. 
Crampton, Bruce 
Crapp, Lorraine 
Crawford, Jack 
113 
124 
. . . 111,111 
. . . • 95 
2 
Cremin, Mick . . . . . . . . 
Croker, Norma ••.••• 
Crow, Jim . 
Cumberland, c . 
Cumberland, H.V. 
Curry, Lisa 
94 
111 
41 
38 
69 
137,137 
Cuthbert, Betty 107,108,111,113,152 
Cuzens . . . . . 41 
Darcy, Les 63,64,65,118,152 
Darling, Joe . . . . . . 
. . . . . Davey, Jack • • . • 
Davidson, Alan . . . . . . . 
Davies, Judy Joy 
Day, B.R~ •.. 
Dennis, Claire 
Devitt, John 
Devlin, Bruce 
Dick-a-Dick 
Donaldson, Jack 
Donett, Irene 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
Doubell, Ralph •• 
Durack, Sarah 11 Fanny 11 
Dyer, Jack •• 
Eastes, Charlie 
Edmondson, Mark 
Ella, Garry 
Ella, Glen . . 
Ella, Mark . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
62 
85 
120 
98 
78 
98,101 
111 
124 
41 
77 
102 
113 
74,75 
91,92 
92 
142 
144 
144 
143,144 
Elliott, E. 
Elliott, Herb • . . . 
Emerson, Roy 
Eve, Dkk . 
Famechon, Johnny 
Farmer, Ken • . . 
Farrelly, Bernard •. 
Fasala, Greg 
Fingleton, Jack • 
Fitzgerald, John 
Flack, E. H. 
Flynn, J.l. 11 Snowy ... 
Foley, Larry . 
Ford, Michelle 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
38 
108,113,114 
. 
. 
. 
116 
• 98,100 
. 120 
. 91 
.118,132 
139,140 
90 
142 
74 
64 
51,64 
132,148 
Fraser, Dawn 
108,108,109,111,113,116,152 
Fraser, Malcolm 
Fraser, Neale • 
Gardiner, Frank 
Giffen, George 
Gilbert, Eddie 
Gilbert, G. 
Goolagong, Evonne 
Gordon, Adam Lindsay 
Gorman, To1110y 
Gould, Shane 
Grace, W.O. Dr. 
Gray, Edgar 11 Dunc 11 
Gregory, Dave 
141 
116,142 
34 
44,62 
. . . . . . 
84 
38 
129,130 
35 
92 
131,131 
42 
97 
43 
3 
Gregory, ·s.E. (Syd) . . . . 
Grenda, Michael . . . . 
Griffith, Albert 
Grinnett, 11 Clarrie11 • . . . . 
. . . . . Grout, Wally 
Hall, Ben . . . . . . . . . 
Hall, Duncan 
Ha11111ersley, W. 
Hanlan, Edward . . . . . 
Hardwick, Harold 
Harris, Lord 
Hartwig, Rex 
Hartigan, Joan 
Hawk~, Bob • 
Healy, Ceci 1 
Heath, Edward 
Henneberry, Fred 
Henricks, Jon 
Hicky, Reg 
Hi 11, Clem 
Hinkler, Bert 
Hiscoe, Ken 
Hoad, Lew . . 
Hodgson, Aub. 
Hoffman~ Vicki 
Holland, Steve 
Holman, Keith •• 
. . . . 
..... 
. . . . 
Hopetoun, Earl of 
(John Adrian Louis Hope) 
62 
142 
64,64,118 
90 
120 
34 
121 
38 
48 
71 
42 
116 
103 
145 
71 
124 
95 
111 
91 
62,64 
85 
118 
116,152 
92 
132 
132,134 
121 
62 
Hopman, Harry . . . 95, 97,116,116,128 
Harder, Harold . . . 92 
Howell, c. 38 
Howell, Max . . . . . . . . . 94 
Hunt, Geoff . . . . . . 118,132,136 
Jackson, Marjorie • 1081113,1131152 
Jackson-Nelson, Marjorie 
See Jackson, Marjorie 
Jackson, Peter .. 
Jardine, Douglas 
Jerome, Jerry • 
.. 
64 
90 
66 
85 
66, 67,77 
Johnson, Amy 
Johnson, Jack . 
Johnson, Peter 
Jones, Alan 
. . . . . . 122 
132 
142 
121 
Jones, Alan (footballer) 
Kearney, Ken 
Kellerman, Annette 74,76 
Kelly, Ned . . . . . . . . . . 34 
78 Kenny, M. • 
Kieran, Barney . .. . 
Kilbourn, Pamela 
King Cole . . . . . . . . 
Kingsford-Smith, Charles 
Kippax, Alan . . . . . 
Konrads, Ilsa . . . . . 
Konrads, John . . . . . 
Lampard, Kim . . . . . 
Landy, John 
63,71 
•• 113,116 
41 
85 
90 
114 
113,114 
. . 132 
108,115,115 
4 
11,73 
90 
Lane, Fred 
Larwood, Harold 
Laver, Rod 108,109,116,116,152 
Lawrence • • 
Lawson, Henry 
Lawton, Tomy 
Lee, Dick 
Leech, Faith 
Lewis, 0 .. 
Lewis, T. 
Lewis, Wally 
Lexcen, Ben 
Lillywhite, James 
Linde Deacon, Dot 
Lindrum, Horace 
Lindwall, Ray 
Lock, Jane 
Lukin, Dean 
. . ... 
Lyons, Nancy 
McCabe, Stan 
McCarthy, E. . . . . . . 
McGarrigal, Jim 
McGregor, Ken •• 
Mcintosh, Hush 
McKay, Heather 
41 
62 
92,94 
69 
111 
38 
38 
142 
145 
42 
119 
104 
120 
132 
142,142 
98 
90 
78 
51 
116 
66,77 
. . . . . . . 108,110,1181119,132 
Mackenzie, C.B. (Mrs.) 
Mackenzie, Stuart . 
Mclean, Bill 
77 
118 
92 
McNamee, Paul . • 
Marchant, Anthony 
Marsh, Graham 
Marsh, Rod . 
Marshall, G. 
Marshall, John 
Matthews, Greg 
Mealing, Philomena 
Meckiff, Ian 
Mellor, Fleur . 
Messenger, Dally 
Metcalf, John . 
Metzker, Max 
Miller, Keith . 
Miller, Tony 
Milne, Malcolm 
Mitchell, Rick 
Mockridge, Russell 
Morgan, Sandra 
Mosquito 
Mossop, Rex . 
Mullagh 
Mundine, Tony • 
Murray, Kevin • 
Murray, R. 
Nagle, Kel 
Narvo, Herb 
Nash, Laurie . . . . . 
142 
111 
132 
151 
38 
. 98,101 
151 
98 
120 
111 
66, 69u59 
98,101 
129 
120 
122 
132 
131 
113,114 
111 
41 
121 
41 
132,133 
122 
38 
124 
92 
91 
5 
Neall, Gail 
Newcombe, John 
Nichols, Kevin 
Noble, M.A •.• 
Norman, Decima 
Norman, Greg 
Noseda, Jeff 
Nunn, Glynis 
o•Brien, Ian 
. . . . 
o•connor, Michael 
o•Donnell, Phyllis 
o•Halloran; Kevin 
Oldfield, Bert • 
Opperman r Hubert 11 0ppi' . 
o•Reilly, Bill 
Packer, Kerry 
Palmer, Ambrose 
Parker, George 
Parr, George .. 
Paterson, A.B~ "Banjo" 
Patrick, Vic ... 
Patterson, Gerald 
Peake, Thelma 
Pearce, Bobby . 
Peter 
Phar Lap (Racehorse) 
Phillip, Arthur • 
Pike, JiDilly . • 
. • 131,132 
108,116,129 
142 
. 62 
101,102,103 
132,133 
94 
142 
116 
143 
118 
111 
90 
97,98 
90 
149 
95 
98 
42 
62 
95 
95 
103 
98,99 
41 
88,88 
17 
88,88 
Piper, Brian 94 
Ponsford, Bill . . . . 0 90 
Postle, Arthur 77,78 
Potter, N. . . • • . 93 
Pratt, Bob . . . . 91 
Prigg, Wally 92 
Provan, Norm 121 
Quinn, J.P. 0 . . . 78 
Quist, Adrian 95,96 
Raby, Ethel 0 . . . 103 
Rafferty, 11 Chips 11 . 0 . 0 . 85 
Red Cap . . . . . 41 
Rees, G. . . . . 38 
Rees, W.G. 0 . . . . . 38 
Renshaw, Matthew 0 0 . 0 . 140 
Reynolds, Dick . . . . 122 
Richards, Ron . . . . . . . 95,96 
Richards, Thomas J. 67 
Richards, w. 93 
Richmond, Joan . . . . 101 
Ritchie, Wayne . . . . 132 
Roche, Tony . 0 0 . .116,129 
Rose, Lionel 0 0 . . . 118 
Rose, Merv 0 0 . 0 0 0 . . 116 
Rose, Murray .•. 108,109,111,113,116 
Rosewall, Ken 
Round, Dorothy 
Rowley, Stan 
108,116,117,130 
103 
74 
6 
Sadler, E. . . . . 
Samuels, Charles 
Sands, Dave • 0 
Sargeant, D.M. • • • 
Schollander, Don . . 
Sedgman, Frank 
Sefton, Charles . . 
Sharman, Jimy 
Shaw, Tony . 0 
Shehadie, Nick . . . 
Shepherd . . 
Sieben, Jon • 
Skilton, Bob . . . . 
Smith, Margaret 
See Court, Margaret 
Spofforth, Fred 
Squires, Bill . 
Stehr, Ray 
Steinohrt, Herb 
Stephenson, H.H. 
Stephenson·, Jan • 
Stewart, Ian 
Still, W.C. 
Stockdale, Harry 
Stockwell, Mark 
Stolle, Fred . 
. . . . . 
. . 
. . 
0 0 
0 0 
. 0 
. 
38 
51 
95,96 
38 
113 
116 
24 
64,95 
144 
94,122 
41 
142 
122 
46 
66 
92 
92 
42,44 
132 
122 
38 
35 
140 
116 
Strickland, Shirley .. 98,111,112,113 
Stuart, John McDouall 34 
Sumons ~ Arthur • , .• . ... . . . . ..... 
Sundown . . l'. :• .· • .. ~ -. · · _ • . ••. _. _·. 
121 
41 
120 
111,113,114 
... - . Tallon, Don· 
Theile, David 
Thompson, Duncan· . . . . .:: . . . -. . ~ . . 92 
Thomson, Peter ••••••. 
Thornett, Dick ..•. 
Thornett, Ken • 
Tiger · 
Titus, Jack 11 Skinny 11 
Tonelli , Mark . 
Toweel, Vic. 
Towers, Cyril 
0124,125 
.121,122 
121 
41 
91 
137 
118 
92 
41,48 Trickett, Edward 
Trumper, Victor o 
Tucker, Kenrick o 
Turter, Michael 
Twopenny 
0 0 0 • 0 0 0 62, 64 
Ulm, Charles 
Von Nida, Norman 
Ward, Edward 
Watson, Colin 
Weismuller, Johnny 
Wenden, Michael 
Whitfield, Bev. 
Whitten, Ted 
Wickham, Alick 
Wickham, Tracey 
.137,138 
142 
41 
85 
124 
38 
69 
87 
113 
132 
122 
71 
• o137 ,140 
7 
.  . . .-- ... : . ....  Wilding, ·Tony 
Williams I Esther • • -- • •. • ·r • . 
71 
74 
Wills, · T.W. 
Wills, William John 
. Windeatt~ Graham 
Windon, Colin 
Wing, Brett 
Winter, John 
Winter, Nick 
Woodfull, Bill 
Woods, Dean 
Worrall, John 
Wright, ·· Bronwyn 
Wyatt, F. 
Wylie, Mina 
Young, Cliff 
Young, Robert 
. 38,45,47 
34 
129 
94 
132 
98,100 
98 
90 
142 
69 
132 
38 
74,75 
149,149 
118 
